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ている。2009年 5月に首都プノンペンにおいてアジア 7ヵ国による教員養成を再考するワーク
ショップ（Regional Training Workshop on Promoting Right-Based Approach in “Pre-service Teacher 
Training”）が開催されたのを機に，教員養成における教科指導法の確立が俄かに議論の的となっ












成の現状に焦点を当てた前田 10，同国の初等教員養成機関である州教員養成校（Provincial Teacher 





























州教員養成校の修業年限は 2年であり，授業期間は 1年目が 12月から翌年 8月まで，2年目が
10月から翌年 6月までとなっている。後期中等教育修了後に入学した学生は「12＋2」，前期中等
教育修了後に入学した学生は「9＋2」という総称で区分され，クラスは明確に分けられている。
2007/2008年度には 4,275人の学生が 18校の州教員養成校に在籍していた 15。学生の男女比は各州
教員養成校によって若干異なるが，平均するとほぼ 4:6であり女子のほうが多い。また，初等教員
養成に携わる教官は 2007/2008年度の時点で 604人であり，そのうち実際に教壇に立って授業を行
う教官は約 53.8％の 325人である 16。校長・副校長を含む他の教官は，授業時間割編成や会計業務
等，州教員養成校の運営に関する職務を担当している。現在は後期中等教員養成機関である国立教


















































前期（15週） 後期（15週） 前期（15週） 後期（13週）
職業意識トレーニング
心理学 30 30 30 ― 90
教育学
　教職概論 15 15 15 ― 45
　子どもにやさしい学校プログラム 15 8 15 13 51
　救急プログラム ― ― ― 13 13
　幼稚園を経ていない子どもの
　教育プログラム
― 7 ― ― 7
　複式学級指導法 ― ― ― 26 26
教育行政 15 15 15 13 58
職業倫理 15 15 ― ― 30
一般教養
　文化・文明 15 15 15 ― 45
　人権 ― ― ― 13 13
　環境 ― ― 15 13 28
ジェンダー ― 15 ― ― 15
図書館学 15 15 15 13 58
合計 120 135 120 104 479
基礎知識トレーニング
クメール語 60 15 15 13 103
算数 60 15 30 ― 105
外国語 30 30 30 26 116
ICT
　コンピューター 30 30 30 26 116
　視聴覚機材 ― ― ― 13 13
合計 180 90 105 78 453
初等教育知識・指導法トレーニング
クメール語科教育法 45 60 75 52 232
算数科教育法 30 75 75 52 232
理科教育法 15 30 15 26 86
社会科教育法
　歴史科教育法 15 15 15 13 58
　地理科教育法 15 15 15 13 58
　道徳科教育法 30 15 15 13 73
　公民科教育法 ― 15 15 13 43
　芸術科教育法 15 30 30 26 101
保健体育科教育法 15 15 15 13 58
技術科 30 30 30 ― 90
家庭科 45 30 30 ― 105
合計 255 330 330 221 1136
教育実習
合計 ― 216 ― 288 504
卒業論文























教育実習には 504時間（全体の 19.5％）が充てられている。1年目後期に 6週間（216時間），2
年目後期に 8週間（288時間）が組まれており，各州教員養成校の附属小学校ないし一般公立小学
校にて実施される。学生は数名のグループで担当クラスに配属され，担当教員の指導のもと相互研
鑽を積む。1年目は 2週間の見学及び 4週間の実習からなっている。2年目は 8週間の実習であるが，
そのうち 4週間を低学年（第 1～第 3学年），残りの 4週間を高学年（第 4～第 6学年）のクラス
での実習に割り当てられる。
（5）卒業論文













































前期（15週） 後期（15週） 前期（15週） 後期（13週）
クメール語科教育法
　知識 30 30 15 13 88
　指導法 15 30 60 39 144
算数科教育法
　知識 30 15 ― 26 71
　指導法 ― 60 75 26 161
理科教育法
　知識 15 15 ― ― 30
　指導法 ― 15 15 26 56
社会科教育法
　歴史科教育法
　　知識 15 ― ― ― 15
　　指導法 ― 15 15 13 43
　地理科教育法
　　知識 15 ― ― ― 15
　　指導法 ― 15 15 13 43
　道徳科教育法
　　知識 30 ― ― ― 30
　　指導法 ― 15 15 13 43
　公民科教育法
　　知識 ― 15 ― ― 15
　　指導法 ― ― 15 13 28
　芸術科教育法
　　絵画・手工芸 ― 15 15 13 43
　　音楽・歌・舞踊・遊び・詩 15 15 15 13 58
保健体育科教育法




　農学 15 15 15 ― 45
　工作 15 15 15 ― 45
家庭科
　健康・衛生 15 15 15 ― 45
　裁縫・調理 15 15 15 ― 45































































































第 1課：整数，第 2課：分数，第 3課：小数点，第 4課：距離・長さ，重さ，量，第 5課：時間，第 6課：



























































































は 2005年 8月のことである 35。以来，「子どもにやさしい学校」はカンボジアにおける教育開発の
最先端用語のひとつとなっているが，若干用語が独り歩きしているきらいがあることは否めず，初
等教員養成カリキュラムの「指導法」内においても，その再定義・再確認が必要であろう。
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